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Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan 
dalam dunia usaha. Pasar sumber daya manusia yang kini ada, menjadi suplai 
utama untuk kebutuhan perusahaan. 
Terlebih dengan kehadiran internet dan pemanfaatannya, memungkinkan 
perusahaan untuk pemasangan iklan lowongan kerja berbasis online. Maka 
dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan bagi 
konsumen atau masyarakat untuk mendistribusikan iklan lowongan kerja lebih 
meluas.  
Dimulai dari rancangan sistem, relasi tabel, rancangan basisdata, rancangan 
masukan dan rancangan keluaran. Setelah itu baru dilakukan tahapan pengujian 
sistem guna meminimalisir segala kemungkinan kesalahan yang terjadi. Aplikasi 
lowongan kerja ini disertai dengan fasilitas api.whatshapp, yaitu fasilitas yang 
diperuntukkan bagi pencari kerja (job seeker) untuk mengirimkan lamaran-nya 
melalui whatsapp pada perusahaan yang membuka lowongan kerja. 
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The development of technology and communication has brought many 
changes in the business world. The existing human resource market is the main 
supply for the company's needs.  
Especially with the presence of the internet and its utilization, it allows 
companies to post job advertisements based on online. Then we need an 
information system that can provide convenience for consumers or the public to 
distribute job advertisements more widely.  
Starting from the system design, table relations, database design, input design 
and output design. After that, the system testing phase is carried out in order to 
minimize all possible errors that occur. This job application is accompanied by 
api.whatshapp facility, which is a facility intended for job seekers (job seekers) to 
send their applications through WhatsApp to companies that open vacancies. 
 
 
Keywords: baisdata, advertisements, job seekers, vacancies, information systems, 
technology, website. 
